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AUTOR/ES AÑO/PAÍS POBLACIÓN METODOLOGÍA ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN 
ELEMENTOS 
Mangrulkar, L.  
Vince Whitman, 




Adolescentes Manual de 
comunicación social 
para programas de 
promoción de la 
salud 
Juegos – simulaciones - 
teatros 
Lectura 
Videos – Películas - Foros 
Adaptación 
Comunicación asertiva 
Solución de conflictos 





















y  cooperativo 




Cuidados de la salud  
Habilidades sociales 
IPPOLITO-










aventura de la vida” 
 
















Estrategias  participativas:       
El árbol de mi autoestima 
Mostrando mis fortalezas 




























Rojas, D. Ramos 
Flores, M. Rivera 






5º y 6º grados 
 
Programa de 
Promoción de estilos 
de vida saludable 
 
Hoja del Profesor y  Guía 
de Estilos de vida 
saludables. 
 
Afirmando mi autoestima 
Manejando mis 
emociones y afirmando mi 
afectividad 
Aprendiendo a vivir 
juntos 
Cuidándome de riesgos 
Villarín Castro, 
A. Fábrega 
Alarcón, C.  de 
Quirós 
Lorenzana, R.  
Fortuny Tasias, 
A.   
Rodríguez.  
Rodríguez, O.  
Fernández 











Escuelas promotoras de 
estilos de vida saludable  
 
Normas para crear 
ambientes libres de humo, 










57 jóvenes de 
12 y 18 años 
secundaria y 
bachillerato 
Estudio Cualitativo Observación de actitudes 
y comportamiento 
Charlas, talleres en la 
escuela. 







Lema Soto, L. 




Rubio Sarria,  















Actividades  sociales 




Relaciones de proximidad 
con adultos en casa, 






































16 a 18 años 
 





normas con un soporte 
afectivo. 
-Escuela  que  fomente  la 
autoestima a través de una 
educación integral. 






Interacción con pares 
cercanos que no 
consumen drogas. 
Vecindario libre de 
drogas. 
Lázaro Visa, S. 











Técnicas de desarrollo de 




Actividades de ocio 
Bienestar psicosocial 
Imagen social 
Gonzales, C.  











1º y 5º año 
secundaria 
 
Diseño analítico y 
transversal 
 
Instancias que fomentan 
el deporte, familia, 
sistema educativo y 
asociaciones deportivas 
Padres practican deporte 
 
Practicar  deporte 
Deporte familiar 
Cardozo, G. 













Demostración del afecto 
Jugar y hablar 
Solución de conflicto a 
través del diálogo. 
 
Comunicación afectiva 
Trabajar con los padres 
Normas 












 - Comunitaria. 
Habilidades individuales y 
sociales básicas. 
Desarrollo de costumbres 
y hábitos saludables. 
Lema Soto, L. 




Rubio Sarria,  








Técnicas de comunicación 
 Orientación de los padres 
acerca  de límites. 
Relaciones familiares 
Seguridad 









públicas para la 
promoción de estilos 




Programas como Puentes 
Escolares 
Derechos Humanos 
Desarrollo de 
potencialidades 
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